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し だい し だい に
つい に















































い ち ど き に
く に
お く に
↑か に か く に
ゆ き ぐ に
ぐ そ く に
あ し は ら の なかっ く に
と っ く に
と く に
↑ ね の く に
あ しは らの みずほ の くに
と こ よ の く に
び く に


















































































































お ぽ れ じに
ぜ に
あ ぷ くぜ に
こぜ に
は し たぜ に
ひ ぜ に
み ぜに









り さ らで だ に















































































し ょ く べ に
く ち べに





また た く ま に









し ゃ か む に






↑ あ や に























































































































































































































































す じ が ね

































































258　 ね か た ～ ね ふ た
い た が ね　 板 金
は した が ね　 端 金
ひ うち が ね　 火 打 金
くち が ね　 口 金
すて が ね　 捨 金
すて が ね　 捨 鐘
な か ね　 中 値
し に が ね　 死 金
べIC が ね　 紅 鉄 漿
か ね が ね （ 副 ）
い りあ い の か ね　 入 相 鍠
はが ね　 鋼
お びが ね　 帯 金
の ぺ が ね　 延金
つ ぽ がね　 壷 金
ま がね　 奥金
す み が ね　 吸 金
つ つ み が ね　 包 金
みみ が ね　 耳 金
め が ね　 眼 鏡
おめ が ね　 一 眼 鏡
と おめ がね　 遠 眼鏡
の ぞ き め がね　 覗 眼 鏡
し め がね　 締 金
む し め がね　 虫 眼 鏡
と め が ね　 止 金
ロ イ ドめ が ね　 一 眼 鏡
は な め が ね　 鼻 眼 鏡
いろ め が ね　 色 眼 鏡
は や が ね　 早 鐘
あ らが ね　 粗 金
う らが ね　 裏 曲
か ら が ね　 唐 金
あ り が ね　 有 金
か り が ね　 雁看
ま がり が ね　 曲 尺
つ り が ね　 釣 鐘
はり がね　 針 金
ふ る が ね　 古 鉄
め く さ れが ね　 目 腐金
われ が ね　 齢綾　 ・
く ろ が ね　 鉄
し ろ がね　 白 金
じん が ね　 陣 鐘
き ね　 杵
う き ね　 浮 寝
か きね 唇 根
だ きね　 抱 寝
す く ね
























き ゃく だ ね
こ だ ね
し た ね





ひ とつ ぷ だ ね
や だ ね
つや だ ね
か わり だ ね
こ ぼ れだ ね
パ ンだ ね
しん ぶん だ ね
↑ た ら ち ね
つ ね
きつ ね
ふ る ぎつ ね
ぎん ぎつ ね
つ ね づ ね










































































こ ろ び ね
↑ ま ろ び ね
わ び ね
ふ ね
だ ん べ い ぷ ね
しょ うり ょ う ぷね
お ぶ ね
おお ぷね
す て お ぷ ね
さ か ぶ ね
う き ふね
ひ き ふね
ま る き ぷ ね






わ た し ぷね
みず ぷね
た かせ ぷ ね

































































































































ろ く や ね
く さや ね
は や ね




































































































































































































































かい ち ゅ う もの
し ょう もの
じ ょ う もの
え もの
え もの
あ え も の
か ん が え も の
そ え も の
そ な え も の
あお も の
お お も の
しお も の
い か も の
し たた か も の
い な か も の
や ま がも の
や わ らか もの
わ か もの
き もの
い き も の
お き も の
か き もの
き き も の
さ き も の
し き も の
す き も の
た き も の
つ き も の
つ ぎ も の
つ づ き も の
み つ ぎ も の
で き も の
と き も の
と ぎ も の
ほ ど き も の
な き も の
は き も の
ひ き も の
ま き も の
え ま き も の
や き も の
†む ら ぎ も の
え ん ぎ もの
じ く も の
け も の
あ げ もの
か け も の



















































め っけ も の
なげ も の
の け も の
ぱ け も の
まげ も の
まげ も の




な ま ぐ さ もの
わざ も の
おお わ ざ もの
じも の
ち ょ うし も の
お ち ょう し も の
も よ お し も の
さ し も の
は た さ し もの
だ し もの
ひ たし もの
ほり だ し もの
う つ し もの
お と し もの
ほ しも の
む し も の
お め し も の
は や し も の
つ ゆ じ も の
さ ら し も の
ま わ し も の
は ん じ もの
うす もの






な らず も の
うせ も の
く せ も の
に せ もの
みせ も の



































































































































































































































































































あ れの　 荒 野
262　 の ん こ ～ の ん ほ
丶




























































































































































































































































て っ か ぱ
な かぱ
↑な に か は
も の か は
は か ば


















ス ト ア が く は
お な じく は
も し く は
１
ま
″・
Ｉ
く
く
ち
と
どくは
ぱくは
なんせん ほくぱ
もくぱ
やくぱ
しゅくぱ
きょくぱ
的歯
八重附
妃羽
伯母
祖母
胄葉
大伯母
朴歯
(助)
樺
蒲
河馬
柄場
鉄火場
半
何-
(迎語)
塞場
白樺
若葉
牙
木場
騎馬
撃破
衝撃波
過激派
継端
継歯
軒端
牧場
焼場
付焼刃
行場
悪罵
奥歯
学派
一 学派
同
若
竹
一
馬
特派
読破
燥破
南船北馬
木馬
役場
宿場
曲馬
